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ABSTRAK 
 
Sayyida Putri Ariani/ A410150204. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA DENGAN 
PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Agustus 2019. 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah  matematika dengan pembelajaran Problem 
Based Learning di kelas VII A SMP N I Karangtengah. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, tes, 
lembar catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan verivikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa dengan indikator: 1) Kemampuan 
memahami masalah sebanyak 3 siswa (10,7%), pada siklus I 
sebanyak 7 siswa (25%), dan pada siklus II sebanyak 18 siswa 
(64,3%). 2) Kemampuan menentukan rencana pemecahan 
masalah tindakan sebanyak 3 siswa (10,7%), pada siklus I 
sebanyak 9 siswa (32,2%), dan pada siklus II sebanyak 19 siswa 
(67,9%). 3) Kemampuan memyelesaikan rencana pemecahan 
masalah sebelum tindakan sebanyak sebanyak 2 siswa (7,1%), 
pada siklus I sebanyak 9 siswa (32,2%), dan pada siklus II 
sebanyak 17 siswa (60,7%). 4) Kemampuan memeriksa kembali 
sebelum tindakan sebanyak 1 siswa (3,6 %), pada siklus I 
sebanyak 8 siswa (28,6%), dan pada siklus II sebanyak 14 siswa 
(50%). 
 
Kata kunci: kemampuan pemecahan masalah, Problem Based 
Learning, penelitian tindakan kelas 
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ABSTRACT 
 
Sayyida Putri Ariani/ A410150204. IMPROVED OF MATHEMATICAL 
PROBLEM SOLVING SKILLS WITH PROBLEM BASED LEARNING. Essay. 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta. August 2019. 
 
 
The purpose of this research which is to enhance the ability of the 
solution of the mathematics’s problems by Problem Based Learning 
in the class VII A SMP N I Karangtengah. The type of research used 
is classroom action research. Data collection techniques use the 
method of observation, tests, field notes, and documentation. Data 
analysis techniques using data collection, data reduction, data 
presentation, and verification or conclusion. The results of the study 
indicate an increase ability to solve mathematical problem with 
indicators: 1) The ability to understand the problems before there are 
actions as many as 3 students (10,7%), in the first cycle as many as 7 
students (25%), and in cycle II there were 18 students (64,3%). 2) 
Ability to complete a  problem solving plan before the action of 3 
students (10,7%), in the first cycle as many as 9 students (32,2%), and 
in the second cycle as many as 19 students (67,9%). 3) Ability to solve 
the problem before the action as many as 2 students (7,1%), in the 
first cycle as many as 9 students (32,2%), and in the second cycle as 
many as 17 students (60,7%). 4) Ability to recheck answers before the 
action as many as 1 students (3,6%),in the first cycle as many as 8 
students (28,6%), and in the second cycle as many as 14 students 
(50%). 
 
Keyword: ability of problem solving, Problem Based Learning, 
classroom action research 
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